





























研究成果の概要（英文）：Understanding the dynamics of establishment, maintenance and 
collapse of the diversity of eukaryotic microorganisms in aquatic ecosystems, and the 
interaction among those organisms and interrelation between the organisms and 
environmental organic matter, are important issues of aquatic microbial biology. To 
evaluate factors that determine these dynamics, we conducted analyses of metabolomics, 
metagenomics and chlorophyll derivatives, along with microscopic observations. We 
identified some organic matter whose quantities increased or decreased coupled with the 
spatio-temporal changes of the biome. We also found a metabolite that can be a new 
biomarker to detect the predatory activity of protists. Furthermore, algae and protists 
requiring taxonomic re-evaluation were examined using established cultures. 
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（2010年 3月〜2011年 3月），表層 1mと 3.5m
の 2 水深，2011 年度は夏期の赤潮形成期に，
連続して毎日あるいは数日間隔で表層 1m と
海底 50cm 上部（水深 5m 付近）の 2 水深で















た 0.22 < x < 80 µmのフィルター濾過物は，
DNA抽出後，2組の 18S rDNAユニバーサル
プライマーを用いて約 1.6kbpを PCR増幅し，




 2010年 4月から 2011年 3月までの 2水深
合計 24サンプルと，2011年 6月から 8月中
旬までの 24 サンプルは DNA 抽出後，18S 
rDNA の V4 領域約 500bp をユニバーサルプ





























































①得られた 18S rRNAの V4領域配列 444,881
リードは、合計 112 OTUsに分類された（分











































2010 年 5 月，2011 年 6 月から 7 月にラフィ
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